



































































































































































































































































　　　　　 話者の主張・判断 。　 理由・根拠 　し　 理由・根拠 。
　　②話者の主張・判断が後に現れる場合
　　　　　 理由・根拠 　し　 理由・根拠 。　だから　 話者の主張・判断 。
　　③全体が 1文として現れる場合






































　　　　　 原因となる事実 。だから　 結果 　し　 結果 。
　　②全体が 1文として現れる場合













































































































































































Usage of Conjunctive Particle “Shi” in Modern Japanese
Naoko MAEDA
It is said that the conjunctive particle shi has two usage: “coexistence” and “reason.” 
However, it has not been explained clearly how “coexistence” expresses “reason.” This paper 
proves not only that the coexistence shi links two or more situations but also that the linked 
situations are the reasons or results for an opinion or judgment of a speaker. Therefore, it is 
concluded that shi reinforces an opinion or judgment of a speaker by carrying out two or 
more reasons or results. In order to explore the meaning and usage of shi, analysis of 
complex sentences and subordinate clauses at a textual level is required.
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